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HIGHER EDUCATION IN CHINA 1.: DIRECTIONS AND REFORMS FROM 
CONFUCIUS TO MASS EDUCATION 
ABSTRACT 
In a series of studies I analyse the past and present of Chinese higher education. The topic may 
be justified by the fact that up to now no comprehensive study has been published in Hungary about 
the long way China went along ffom the darkest years of communism to nowaday's marketized, 
privatized, internationalized education. In this initial paper I summarize the changes in the direc-
tions in higher education policy ffom the beginning to the mass education of the 21 th century. After 
giving a snapshot of the ancient roots and the middle ages, I give a detailed picture of the Mao-era 
when higher education was almost demolished in the ffame of the so called Cultural Revolution. 
Then I give na account of the different reforms aiming to restore Chinese higher education after 
Mao Ce-tung. Finally I present the enormous extension of the system that made Chinese higher 
education the largest in the world. I build my analysis on international literature and statistical data. 
1. Bevezetés 
Három részből álló tanulmány-sorozatomban a kínai felsőoktatás múltját és jelenét mu-
tatom be. A témaválasztást indokolja, hogy Magyarországon eddig nem jelent meg átfogó 
tanulmány arról a rendkívül hosszú útról, amelyet Kína járt be a kommunizmus legsötétebb 
éveitől a jelenlegi piacosított, privatizált és nemzetköziesített felsőoktatásig. Jelen első 
tanulmányban bemutatom a felsőoktatás-politika irányváltásait a kezdetektől a 21. század 
tömegoktatásáig. Elemzésemet nemzetközi szakirodalom és statisztikai adatok alapján 
végeztem el. 
2. A felsőoktatás gyökerei Kínában 
Az első felsőiskola időszámításunk előtt jött létre Kínában a Zhou Dinasztia uralkodása 
idején (i. e. 771-221) . A Tang Dinasztia alatt (i. e. 618-907) már több felsőiskola is műkö-
dött, például a Tai Xue, amit gyakran „egyetemnek" fordítanak. Ezek Konfúciusz munkáit 
használták tananyagként. Szakiskolák is léteztek orvosi, jogi, irodalmi, kalligráfiai, mate-
matikai, vallási profillal. Ezek az intézmények természetesen csak az uralkodói családok 
gyermekeinek biztosítottak oktatást. A középkorban az európai egyetemekhez hasonló 
magánakadémiák alakultak, amelyek kezdetben csak könyvtárként működtek, majd oktatá-
si és kutatási tevékenységgel is bővült a profiljuk. Ilyen volt például a Yuelu (976), a 
Bailudong (940) vagy a Suiyang Akadémia (1009). Ezekben az intézményekben az arisz-
tokrácia gyermekei tanulhattak.1 
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Az első nyugat-orientált, modern egyetemek 19. század végi létrejöttétől - Tianj in 
(1895), Shanghai (1896), Zhejiang (1897), Peking (1898) - a kommunizmus időszakáig a 
kínai felsőoktatás folyamatosan fejlődött. („Kína" alatt a továbbiakban a kontinentális Kí-
nát értem. Taiwan, illetve a Kínai Népköztársaság részét képező két, úgynevezett különle-
ges igazgatású terület, Hong Kong és Makaó jogrendje és felsőoktatása eltér a kont inentá-
lis Kínáétól.) A Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulásáig 227 felsőoktatási intéz-
m é n y j ö t t létre, köztük 55 széles oktatási spektrumú tudományegyetem.2 Ez az in tézmény-
rendszer, bár a középkori egyetemeknél szélesebb társadalmi merítéssel működött , te rmé-
szetesen nem biztosíthatta a továbbtanulás lehetőségét az ekkor már több mint 500 mill iós 
népesség nagy részének. 1949-ig ez a fejlődés a nyugati modellnek megfelelően ment vég-
be. A Kínai Népköztársaság megalakulása után azonban a kínai felsőoktatás elszakadt a 
nyugati világtól és a szovjet modell felé fordult.3 
3. A kínai felsőoktatás a Mao Ce-tung korszakban 
Mao Ce-tung 1949-től 1976-ig volt a kínai kommunista párt és az ország vezetője. Eb-
ben az időszakban a felsőoktatás a tervgazdasági rendszer része volt és kizárólag a terme-
lési szektor emberi erőforrás szükségletének kielégítésére irányult.4 A felsőoktatási intéz-
ményrendszer reorganizációja az 1950-es évek elején zajlott le a szovjet modellnek megfe -
lelően, szovjet szakemberek bevonásával. Az egyetemeket széttagolták, egyetlen tudo-
mányterülettel - például irodalom, vasút, mezőgazdaság, orvostudomány - fogla lkozó 
intézményekké alakították. E területeken belül is erősen specializált szakokon lehetett ta-
nulni, a gépész hallgatók egy adott intézményben például csak kohászati gépészetből sze-
rezhettek diplomát.5 Mennyiségi szempontból a felsőoktatás a korszak elején je lentősen 
zsugorodott: a tudományegyetemek száma 13-ra csökkent, és különösen a társadalomtu-
dományokban drámaian visszaesett az egyetemi férőhelyek száma.6 Az egyetemek kizáró-
lag oktatással foglalkoztak, a kutatóhálózat a Kínai Tudományos Akadémia égisze alatt 
működött a felsőoktatástól teljesen függetlenül.7 
Ebben az időszakban a felsőoktatás irányításában is a központosított modellt valósítot-
ták meg. A centralizáció keretében a központi kormányzat hatásköre volt: 
• az alapfinanszírozás biztosítása; 
• a felvehető hallgatói létszám meghatározása minden intézményre; 
• az alkalmazottak kinevezésének jóváhagyása a magasabb beosztásokba; 
• az ú j képzési programok engedélyezése; 
• a hallgatók elhelyezésének koordinálása.8 
Utóbbival kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a végzett hallgatók munkahelyét az Ál-
lami Tervbizottság jelölte ki, a fiataloknak ebbe semmilyen beleszólásuk nem volt.9 Álta-
lános volt az a gyakorlat, hogy a hallgatókat a lakóhelyüktől igen távoli területekre rendel-
ték.10 
A kormányzat az egyetemek napi működésébe is beavatkozott, az adminisztratív kérdé-
sektől a hallgató-toborzáson át az oktatott szakok, tantervek és tananyagok meghatározásá-
ig. A döntésekre a kommunista párt is je lentős befolyást gyakorolt. Az egyetemeknek sem 
adminisztratív, sem akadémiai autonómiája nem volt. A felsőoktatási intézmények finan-
szírozása kizárólag állami forrásból történt. Magán-felsőoktatási intézményt nem lehetett 
létrehozni." 
Ezt követően az úgynevezett Nagy Ugrás politikája (1958-1962) , amely az erőteljes 
iparosítás miatt a világtörténelem egyik legnagyobb éhínségéhez vezetett, paradox módon 
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a felsőoktatást, legalábbis mennyiségi szempontból kedvezően érintette. 1958-1960 között 
a felsőoktatási intézmények száma 229-ről 1289-re emelkedett az iparosítás, a mezőgazda-
ság modernizációja és a politikai mobilizáció érdekében. Ezt a bővülést azonban még a 
kommunista párt is túlzottnak ítélte, ezért a Kiigazítás időszakában, 1963-ban az egyete-
mek számát ismét jelentősen csökkentették. 1957-1963 között az ezer lakosra jutó hallga-
tók száma 0,68-ról 0,93-ra emelkedett, amely szakértők szerint a fejlett országokhoz képest 
még igy is 50 éves lemaradást jelentett.12 
A Kulturális Forradalom (1966-1976) megbénította az oktatási rendszert. Egyes szak-
értők úgy fogalmaznak, hogy a korszak intézkedései „a formális oktatás megsemmisítésé-
hez vezettek, egy egész generációt hagyva képzettség nélkül".13 1966 és 1969 között nem 
vettek fel hallgatókat a felsőoktatásba, és 1971 és 1976 között is igen alacsony volt az el-
sőévesek száma. Ennek következtében a Mao utáni időszakban a felsőoktatásból sokáig 
hiányzott egy teljes oktatói generáció, évtizedekre eltorzítva az oktatói gárda korösszetéte-
lét. A beiskolázási létszámok az 1949-es szint alá süllyedtek, a felvételi vizsgát eltörölték; 
az egyetemre történő bejutás ajánlás, a diplomaszerzés politikai kritériumok alapján volt 
lehetséges.14 A fentiek következtében olyan komoly hiány alakult ki megfelelően képzett 
munkaerőből, hogy a Mao Ce-tung utáni időszakban, a gazdasági növekedés biztosítása 
érdekében a felsőoktatási rendszer alapvető átalakítását határozták el.15 
4. Reformok a Mao utáni korszakban 
A felsőoktatás újjászervezése az 1970-es évek végén kezdődött az ország modernizá-
ciójának keretében. A felsőoktatásban való részvétel ekkor drámaian alacsony volt, a la-
kosságnak csak a 0,03%-a tanult tovább.16 Deng Xiaoping (1976-1989) tudásalapú felvéte-
li vizsgarendszert (gaokao) vezetett be, és a beiskolázási létszámok emelkedni kezdtek.17 
1983-ban a piacgazdaságra való gyorsabb áttérés érdekében meghirdették az oktatás re-
formját „Az oktatás átalakítása és fejlesztése" címmel, melynek célja „az oktatást a moder-
nizáció, a külvilág és a jövő felé fordítani".18 Az egyre növekvő hallgatói létszám miatt a 
felsőoktatási intézményrendszer is gyorsan bővült, különösen a 80-as évektől, amikor en-
gedélyezték, sőt ösztönözték a magánintézmények létrehozását - lásd a 3.3. alfejezetet. 
Fontos lépés volt az egyetemi diploma- és tudományos fokozatszerzésről szóló rendelke-
zés, amely rögzítette a bachelor és mester diplomából és doktori fokozatból álló rend-
szert.19 (A bachelor képzés Kínában 4, néhány tudományterületen - például orvosi, mérnö-
ki - 5 éves. A mester képzés 2 - 3 , a doktori 3 - 5 éves.)20 
Zhu Rongji (1998-2002) ki térj esztette az oktatási reformot. Szakértők szerint az 1998-
ban meghirdetett „Cselekvési terv az oktatás megerősítésére a 21. századra" és az azt ki-
egészítő „Határozat az oktatási reform elmélyítéséről és minőség-orientált oktatási rend-
szer kialakításáról" című 1999-es párthatározat indukálta az első alapvető változást a Mao 
idejében kialakított felsőoktatási rendszerben. Ezek a dokumentumok a felsőoktatásra vo-
natkozóan a következőket tűzték ki célul: 
• a felsőoktatást erőteljesen fejleszteni kell annak érdekében, hogy 2000-ben az érintett 
korosztály 11%-a továbbtanuljon; 
• 2010-re a felsőoktatási részvételi arány éije el a 15%-ot; 
• olyan nemzeti elit-egyetemeket kell létrehozni, amelyek a maguk területén világveze-
tőknek számítanak.21 
A felsőoktatás mélyrehatóbb átalakítását és intenzív bővítését az tette szükségessé, 
hogy a képzett munkaerő hiánya továbbra is az ország fejlődésének legnagyobb akadálya 
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volt. 1999-ben a kínai munkavállalóknak csak 3,8%-a rendelkezett felsőfokú végzettség-
gel, 11,9%-a felsőbb középiskolát, 39,9%-a alsó középiskolát, 33,3%-a általános iskolát 
végzett és 11 százalékuk analfabéta volt. A több mint 1000 hagyományos egyetem és főis-
kola között egy sem volt, amelyik nemzetközi viszonylatban is elismert intézménynek 
számított. A kínai felsőoktatásból egyetlen Nobel-díjas tudós sem került ki, miközben a 
kivándorolt vagy a külföldön született kínai származású tudósok közül többen megkapták e 
tudományos elismerést. A felsőoktatás hatékonyságát csökkentette a széttagolt irányítási és 
intézményrendszer. Az egyetemek 20 különböző minisztérium alá tartoztak, a felsőoktatási 
intézmények száma pedig a reform előtt (1994) megközelítette a 2500-at, miközben a hall-
gatói létszám még viszonylag alacsony volt. így az átlagos hallgatói létszám intézményen-
ként csak körülbelül 2000 volt. Ezzel összefüggésben széles spektrumú egyetem, valódi 
universitas nem létezett; az intézmények csak egy-egy szűk tudományterületen oktattak.22 
A felsőoktatás reformja tehát elengedhetetlen volt. Li Yao és szerzőtársai kiemelik, 
hogy míg más alacsony jövedelemtermelő képességű országok, például India az alap- és 
középfokú oktatás fejlesztését helyezték középpontba, addig Kínában a felsőoktatás átala-
kításával és bővítésével kívánták elősegíteni a gazdasági-társadalmi fejlődést.23 (Az erre 
utaló mutató az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem. Kína 2001-ig tartozott az alacsony 
jövedelmű országok közé a Világbank besorolása szerint. (2009-ig az alacsony-közepes 
jövedelemkategóriába, azóta a felső-közepes kategóriába tartozik - mint Magyarország. A 
legmagasabb kategóriába kerüléshez meg kellene dupláznia az egy főre ju tó nemzeti j öve -
delmét.)24 A dokumentumok és az események elemzésével megállapíthatjuk, hogy az át-
alakulás legfontosabb elemei a decentralizáció, a piacosítás, a privatizáció és a nemzetközi 
nyitás voltak. Ezekkel a jelentésekkel a kínai felsőoktatásról szóló tanulmány-sorozat má-
sodik részében külön foglalkozom. Az oktatási rendszer reformját a kínai „gazdasági cso-
da" egyik fontos elemének tartják.25 
5. A felsőoktatás mennyiségi bővülése 
Napjainkban Kínában több fiatalnak van lehetősége a felsőoktatásban tanulni, mint va-
laha. A Kulturális Forradalom óta bekövetkezett döbbenetes mértékű változást a következő 
adatsor mutatja. 
1. táblázat. A felsőoktatás mennyiségi növekedése Kínában 
a Kulturális Forradalomtól napjainkig 
Table 1. Extension of higher education in China fron the Cultural Revolution till today 
1970 2010/2012 
100 ezer lakosra jutó hallgató 13,8 2412,9 
felsőfokú végzettségűek aránya 0,84 8,05 
beiskolázási arány 0,13 26,7 
Forrás: A Világbank statisztikai adatbázisa alapján saját szerkesztés 
Összehasonlításképpen: Az ezer lakosra ju tó hallgatók száma 2012-ben Magyarorszá-
gon 3928 fő, az Egyesült Államokban 6828,1 fő; a felsőfokú végzettségűek aránya Ma-
gyarországon 21%, az Egyesült Államokban 40,7%; a beiskolázási arány 2012-ben Ma-
gyarországon 59,6%, az Egyesült Államokban 95,3%, a világon átlagosan 30,8%, Kelet-
Ázsiában átlagosan 28,4%.26 Vagyis a rendkívüli bővülés ellenére a relatív mutatókban 
még jelentős a különbség a kínai és a fejlett országok felsőoktatása között. Ugyanakkor a 
rendkívül magas, 1,39 milliárdos népességszám miatt j ó néhány tudományterületen már a 
kínai felsőoktatás „kibocsátása" a legnagyobb a világon. 
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Mint már említettem, 1979-ben tudásalapú felvételi rendszert vezettek be, és a beisko-
lázási létszámok emelkedni kezdtek.27 A fejlődésnek két szakasza különíthető el. 1999-ig a 
fejlődés üteme alacsony volt, azóta azonban a növekedés drámai.28 Ennek oka, hogy az 
ekkor meghirdetett felsőoktatási reformprogram a korábbi természetes bővülés után a fel-
sőoktatás tudatos fejlesztésébe kezdett.29 1998-2004 között a beiskolázási létszámok meg-
ötszöröződtek,30 1999 óta a hallgatói létszám évente közel 30%-kal nő.31 (Meg kell jegyez-
ni azonban, hogy a szakértők a hallgatói létszám visszaesésével számolnak a közeljövőben, 
mert a 15-19 éves korcsoport létszáma 17%-kal csökken Kínában 2010 és 2015 között az 
„egy gyerek politika" következtében, ami 18 millióval kevesebb potenciális hallgatót je-
lent.) 2006 óta már nem az USA, hanem Kína rendelkezik a világ legnagyobb felsőoktatási 
rendszerével.32 Jelenleg (2013 május) 879 hagyományos egyetem és főiskola, 287 függet-
len főiskola, 1266 junior főiskola működik Kínában.33 
1. ábra. Felsőfokú végzettséget szerzők száma tanévenként Kínában 
Figure 1. Number of graduates per year in China 
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Forrás: UNESCO statisztikai adatbázis alapján saját szerkesztés 
A gyerekek iskoláztatása prioritás a kínai családokban.34 A felsőfokú képzés iránti 
igény annak ellenére hatalmas, hogy a diplomások számának növekedési üteme nagyobb, 
mint a gazdasági fejlődésé35 és ennek megfelelően nem mindenki talál munkát, valamint, 
hogy a gyerekek egyetemi tanulmányai igen komoly anyagi terhet rónak a családokra. 
Ennek oka, hogy az oktatást egyrészt a társadalmi előmenetel eszközének, másrészt az 
egyén értékmérőjének tartják. Az iskolázottság nem csak jobb kereseti lehetőséghez, de 
megfelelőbb házastárshoz is hozzásegíti az embereket. Egy 200l-es felmérésben a válasz-
adók 90%-a szerette volna, ha a gyermeke továbbtanulna.36 A Kínai Társadalomtudományi 
Akadémia felmérése szerint a gyerekek oktatásának finanszírozása előrébbvaló a kínai 
családokban, mint a háztartási kiadások fedezése vagy a nyugdíj. A gyerekek kezdettől 
fogva hatalmas erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy továbbtanulhassanak. A közép-
iskolások 41%-a a hét minden napján 12 órát tanul.37 A felvételi vizsga meglehetősen ne-
héz, a jelentkezők és a felvettek száma között nagy a különbség. 2007-ben a jelentkezők 
fele jutott be a felsőoktatásba, de az elit egyetemekre sokszoros a túljelentkezés. A felvételi 
vizsga 3 kötelező - matematika, kínai és angol nyelv - és 1 választott tárgyból áll.38 A 
felsőoktatás egyéni megtérülési rátája is magas Kínában, ezért a családok jó befektetésnek 
tekintik a diplomaszerzést.39 
Az 1980-as évektől az egyetemek és főiskolák gyors bővülése csökkentette a szakadé-
kot az általános továbbtanulási szándék és a lehetőségek között. Volt, hogy egyetlen év 
alatt - 2010-ről 201 l-re - 98 új intézmény jött létre.40 Míg 1981-ben a továbbtanulni vá-
gyóknak még csak 2,4%-a jutott be a felsőoktatásba, addig 2002-re ez az arány 52%-ra 
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emelkedett. 2001-ben eltörölték a családi állapothoz és életkorhoz kapcsolódó felvételi 
korlátozásokat - korábban a 25 évnél idősebb és házas emberek nem felvételizhettek. Ez 
megnyitotta a továbbtanulás lehetőségét a felnőttek előtt is.41 Most a felsőoktatásba történő 
bejutás egyetlen kritériuma a megfelelő pontszám elérése a nemzeti felvételi vizsgán.4 2 
2012-ben több mint 32,5 millió hallgató volt a kínai felsőoktatásban és több mint 9 mill ió-
an szereztek felsőfokú végzettséget.43 Ezzel Kína egyértelműen belépett a tömeg-
felsőoktatási szakaszba. 
A felsőoktatás bővüléséről összességében elmondható, hogy a hallgatók száma a népes-
séghez viszonyítva nem magas, és jelentős hányaduk olyan intézményben és képzésben 
tanul, amelyet például hazánkban nem tekintenének a felsőoktatás részének. A fent részle-
tezett mennyiségi növekedésre tehát a korábbi, rendkívüli elmaradottsághoz viszonyítva és 
minőségi fenntartásokkal kell tekinteni. Ezzel a tanulmány-sorozat további részeiben fog-
lalkozom. 
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